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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara nilai rata-
rata indikator profit dan indikator-indikator social welfare penerapan Corporate
Social Responsibility (CSR) dengan nilai rata-rata indikator profit dan indikator-
indikator social welfare penerapan Creating Shared Value (CSV), dan untuk
mengetahui apakah indikator-indikator social welfare bersama-sama berpengaruh
secara signifikan terhadap indikator profit dalam penerapan Creating Shared
Value (CSV).
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif
merupakan data angka yang terkait dengan topik yang diteliti, yaitu laporan
keuangan perusahaan, creating shared value key performance indicators, dan
corporate social responsibility key performance indicators, sedangkan data
kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk informasi, seperti gambaran umum
perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.
Dari hasil penelitian, didapatkan ada perbedaan antara nilai rata-rata indikator
profit dan indikator-indikator social welfare penerapan Corporate Social
Responsibility (CSR) dengan nilai rata-rata indikator profit dan indikator-indikator
social welfare penerapan Creating Shared Value (CSV) yang hasilnya signifikan
dan indikator-indikator social welfare bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap indikator profit dalam penerapan Creating Shared Value
(CSV) yang hasilnya signifikan. Dapat disimpulkan bahwa Creating Shared Value
(CSV) menjadi solusi dan mampu mendorong peningkatan profit perusahaan dan
social welfare lingkungan luarnya.
